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ANO XV. Madrid á0 de octubre
de UnO. NUM. 247.
D ARIO
DE
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SII_N,,111-A _ ?TEZ.T
Real decreto.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. A. de Mariátegui.
Reale% órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. Cervera.—Autori
za revista en la Corte al C. de C. D. C. Lago de Lanzós.—Concede
gratificación de efectividad al T. de N. D. M Carnet..
SERVICIOS AUXILIARES.—Autoriza revista en la Corte al C. M. D. J.
Ferreiro.- -Rectifica errores padecidos el la relación del personal del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas con derecho al abono de quinque
'95ettióri Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Grark cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
libre de gastos, a don Alfredo de Mariá
tegui y Carratalá, Ministro residente de
España en Cuba, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diez y nueve de octu
bre de mil novecientos veinte.
ALFONSO
Ministro de Marina,
Eduardo 1110to,
—4111111> 4>• IP/
EALL,S ORDENES
Estado "Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Ayudante-Secretario del Capitán
general de la Armada D. José María Chacón y Pe
ry, al capitán de navío D. Angel Cervera y Jácome.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
nios y anualidades (reproducida).—ResuelvOnstancia de un Aux. 2.'
de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Sobre reclamació i de crédito para
la Inspección de estudios de pesca. —Convoca concurso para proveer
dos plazas de alumnos de la Escuela gratuita de grabadores de To
pografía.
ASESORIA GENERAL.—Recuerda el exacto cumplimiento de la R. O.
de 9 de mayo de 1901.—Resuelve instancia del Aud. D. E. Sáenz.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIONY PESCA MARITIMA.—Sobre la necesidad de que se sir
van los buques de un piloto experto al pasar el Canal de Kiel.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros.
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cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Claudio
Lago de Lanzós y Díaz-, pasa eri esta Corte la re
vista administrativa del próximo mes de noviem
bre, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 del actual
cinco años de efectividad en su empleo el teniente
de navío de la escala de tierra D. Manuel Carlier y
Jimenez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a partir de la revista administrativa
del próximo mes de noviembre, perciba el referido
oficial la gratificación anual de quinientas pesetas
que le corresponde por un quinquenio con arreglo
..11•■••■•••
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a las reales órdenes de 1.° de julio de 1918 y 25 deseptiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 29 de octubre de 1920.
DATOSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado de Marruecos.
Servicios =l'hartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 27 deseptiembre último (D. O. núm. 221) que el capellánmayor del cuerpo Eclesiástico de la Armada donJesús Ferreiro Arias, cese en su destino en el Co
legio de huérfanos de la Armada, por haber ascendido a este empleo por real orden de 25 del mismo
mes (D. 0. núm. 219) y pase a continuar sus servicios al arsenal del departamento de Ferrol, S. M. elRey (q. D. g.) se ha servido disponer que el referido capellán pase en esta Corte la revista adminis
trativa del mes de noviembre próximo, en esperade que sea pasaportado para el expresado departamento, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
1111111111■11~
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos arios.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATOSr. Contralmirante 'Jefe de servicios auxiliares.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.Sr. Director del Colegio de huérfanos de la Armada.
Br. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
adecido un error de copia en las cuartillas de la siguientere 1 orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 246, págiña 1.511, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer se publique en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio la adjunta relación del personal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, de antigua organización, que tiene derecho al
abono de quinquenios y anualidades desde 1.° de
abril del corriente ario, por haberse padecido erro
res al redactarse la publicada en el DIARIO OFICIAL
número 232, del mes actual, en los individuos que
en la misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosarios.—Madrid 27 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Illesseña de referencia.
NOMBRES Y EMPLEOS
Auxiliar 1.0 de antigua organización
D. José Nieto Barrera
Escribientes de 2•a clase de antigua
organización
D. Manuel Galeana García
• Federico Cortina Mifíano
» Manuel Constanzo Rodríguez
» Gregorio Segura Fuentes
» José Rengifo López
• Manuel Pineda Valle
» Luis Pérez Fernández
á
Por error se consigna
2
2
2
2
2
2
2
•
15
15
15
15
15
15
15
Debe percibir I
hasta 1.° de octubre
de 1920
(gINQUE\PS
innzgair
ÁXGÁLIDADER
2 21
2 19
2 18
2 18
2 18
2 17
2 28
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OBSERVACIONES
Debe percibir abril, mayo, junio y julio,
por haber sido retirado por edad el 12 de
julio de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Auxiliar segundo de nueva organización del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francis
co Martín Delgado, en súplica de que se le declare
indemnizable una comisión que desempeñó en Cá
diz para sufrir examen al objeto de poder acogerse
a los beneficios del reglamento de su Cuerpo de 16
de marzo de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Jefatura de ser
vicios auxiliares e Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimarla, conforme
a lo preceptuado en la real orden de 6 de octubre
de 1919 (D. O. núm. 228, pág. 1.454), confirmada
por las de 25 del mismo mes (D. O. número 250, pá
111■11
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gina 1.587), 10 de noviembre de 1919 (D. O. número
259, página 1.640) y 8 de marzo último (D. O. nú
mero 59, página 343), que previene que en los tra
bajos o viajes determinados por conveniencias per
sonales, aunque relacionados con la organización
de los servicios, se abonarán los gastos de viaje,
pero no la indemnización por comisión del servicio,
correspondiéndole solamente los gastos de trans
porte.
De real orden, comunicada por e I Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr..Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
.0-N-41Dr
• •
Navegación y pescamarítima
Inspección de estudios
Excmo. Sr.: Con objeto de atender a los gastos
que origina el funcionamiento de la Inspección de
Estudios científicos y estadísticosde Pesca, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
mientras dure el actual presupuesto se reclame
por dozavas partes en la nómina de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima la canti
dad de cuarenta mil pesetas que figuran en el vi
gente presupuesto, con cargo al capítulo 13, ar
tículo 4.° «Para estudios oceanográficos y subven
ción al Boletín de Pesca».
Lo que de real orden comunico V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid 23 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr._Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---.111111.411111~--
Personal de hidrografía
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se convoque un concurso para proveer por
oposición dos plazas de alumnos de la Escuela gra
tuita de Grabadores de topografía de la sección de
hidrografía de la Diree-ción general de Navegación
y Pesca marítima, en las condiciones siguientes:
1.0 Los opositores deberán_ser de nacionalidad espa
ñola, no excederán de 24 años de edad el día anunciado
para comenzar las oposiciones, acreditarán buena con
ducta y serán de buena constitución general, sin defecto
físico alguno, principalmente en el sentido y órganos de
la vista.
Para acreditar dichas circunstancias acompañarán a
sus solicitudes los documentos siguientes:
(t) Certificación de nacimiento del Registro civil.
b) Certificación negativa del Registro central de pe
nados.
e) Cédula personal (los que legalmente deban po
lar- seerla), que se devolverá al interesado lo más pronto posible.
Antes de comenzar los ejercidos, todos los opositores
serán reconocidos por un médico de la Armada y el Tri
bunal examinador excluirá a los que no reunan las con
diciones físicas ántedichas.
2.° A la solicitud podrán acompañar dibujos lineales,
topográficos a pluma y de paisajes, de su manufactura y
los certificados que posean de estudios de ciencias, le
tras, artes, idiomas, etc., pues en caso de igualdad de
méritos en los ejercicios de oposición, será atendible re
comendación el mayor grado de cultura.
3.0 Las solicitudes se redactarán en el papel que se
ñala la Ley del Timbre, se dirigirán al Sr. Ministro de
Marina, y se entregarán en la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, (calle de Alcalá, núm. 36).
En ellas harán constar los solicitontes sus nombres y
apellidos, domicilios y documentos que ar;ompafien.
Además, declararán que no se hallan procesados ni han
sido expulsados de ningún establecimiento oficial de
enseñanza, en la inteligencia de si faltaren a la verdad,
perderán todos los derechos que hayan podido adquirir
en la oposición o como consecuencia de ella, en cualquier
época en que se descubriese la falsedad. (Véase el mode
lo al final).
4•0 Los ejercicios te:5ricos de la oposición versarán
sobre las siguientes asignaturas:
Gramática castellana: (lectura, escritura al dictado y
análisis gramatical).
Geografía astronómica, física y política: (elementos).
Física y Química: (breves nociones).
Aritmética: (las cuatro operaciones fundamentales
efectuadas.' con números enteros, quebrados ordinarios y
fracciones decimales. Razones y proporciones).
Geometría: (de la plana, cuanto sea necesario para dar
explicación de las operaciones: geométricas que son de
USO constante en el dibujo lineal, por lo que se exije la
teoría de líneas proporcionales y figuras semejantes, para
el caso de reducción o amplificación de figuras. De la
del espacio, saber lo suficiente para entender y explicar
los rudimentos de la Geometría descriptiva, a saber: pla
nos de proyección, proyecciones del punto y de la recta,
trazas de la recta y del plano).
Teoríadel dibujo topográfico: (exposición de los mé
todos en uso para representar oTaficamente el relieve
del terreno y detalles de la superficie).
5•0 Los ejercicios prácticos serán los tres que a con
tinuación se detallan:
Dibujo lineal: el opositor copiará de un dibujo de di
cho género hecho por él o de un original que se le pre
sente, la parte que se le indique. La duración de este
ejercicio no excederá de veinticuatro horas distribuidas
igualmente en seis días. Cada opositor empleará para
este ejercicio y los siguientes los útiles de su pertenencia,
excepto el papel.
Dibujo topográfico a pluma: se entregará a cada opo
sitor un dibujo al lápiz, igual para todos proyección de
los detalles de un terreno supuesto y de las curvas de
nivel que definen el relieve, y cada opositor le comple
tará dibujando a pluma las normales por el modo de luz
oblícua, y representando, tambien a pluma, las arenas,
campiñas, cultivos, etc. que se les haya indicado solo con
límites y nombre explicativo en el bosquejo.
En este ejercicio podrá invertir el opositor treinta ydos horas repartidas igualmente en ocho días.
Este ejercicio y el anterior son de capital importancia
y de los éxitos obtenidos en ellos depende en su mayorparte el total del exámen.
Dibujo de paisaje: este último ejercicio se reducirá a
copiar al lápiz el opositor en el espacio do ocho horas,divididas en dos días, el trozo que se le de3igne de unbibujo de dicho género ejecutado por él, si presentó al
guno acompañando la solicitud o, en su defecto, do un
original que se le facilitará para el caso.
6.° Los exámenes, que se regirán por el reglámentoaprobado por real orden de 4 de abril de 1902, comenzarán el día 1.° de abril de 1921.
Las solicitudes se admitirán hasta las doce del día 15de marzo del mismo año.
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7•" Con la anticipación necesaria se nombrará el Tri
bunal examinador que se compondrá: de un Presidente,
jefe del Cuerpo General; un Vocal-Secretario, oficial del
mismo Cuerpo; otros dos Vocales, uno de ellos delinea
dor constructor de cartas y el otro, grabador, ambos dela Sección de Hidrografía de la Dirección general de Navegación y Pesca marítima. En caso de empate en las
votaciones, decidirá el voto del Presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
modeló de solicitud.
DOCUMENTOS Don (nombre y apellidos), domi
QUE SE ACOMPAÑAN ciliado en (población, calle y núme
ro), creyendo reunir los requisitos que
1.--Cédula personal señala la convocatoria publicada por el
2.-Certificación de Ministerio de Marina para proveer dos
Penales. plazas de alumnos de la Escuela gratuita
3.-Certificación de de Grabadores, suplica a V. E. le conce
nacimiento. da tomar parte en dichas oposiciones.
4.- Acompaña a esta solicitud los docu
5.- mentos que al márgen se reseñan.
6.- El que suscribe declara no hallarse
procesado por ningún Juzgado ni Tri
bunal de Justicia y no haber sido ex
pulsado de establecimiento oficial de
enseñanza alguno.
(Fecha y firma del solicitante.)
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circu/ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de estcN,
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
cine sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguient relación, que da
principio con el oficial mayor del cuerpo de Sec
ciones de Archivo de Marina D. Manuel Reymun
dez Vales y termina con el operario de arsenal
Bernardino Santamaría Pérez».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
octubre de 1920.
P. O.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Señor....
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